





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah nilai 
komposit Good Corporate Governance dapat digunakan untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap kinerja keuanganpada perusahaan perbankan pada periode 
2011-2013.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 
mencantumkan nilai komposit Good Corporate Governance pada tahun 2011-
2013. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Ukuran perusahaan terbukti signifikan terhadap kondisi kinerja keuangan 
(ROE) pada penelitian ini, karena semakin tinggi ukuran perusahaan maka 
kinerja keuangan semakin baik. 
2.  Nilai komposit Good Corporate Governance tidak terbukti signifikan terhadap 
kinerja keuangan (ROE) karena semakin tinggi nilai komposit GCG yang 
bagus tidak selalu menghasilkan nilai laba yang tinggi karena pengawasannya 
sifatnya formal dan tidak mendetail dengan yang menguntungkan atau yang 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan yang disadari sendiri oleh 
penulis. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah berupa: 
1. Pada Annual Report (laporan tahunan) atau laporan Good Corporate 
Governancetidak semua mempublikasikan nilai kompositnya. 
2. Nilai komposit perusahaan perbankan yang di publikasikan tidak semua 
mencantumkan lengkap di setiap tahunnya. 
 
5.3 Saran 
Saran untuk peneliti yang melanjutkan penelitian ini adalah: 
1. Peneliti selanjutnya memperluas sampel dalam penelitian. 
2. Peneliti selanjutnya hendak menambahkan variabel-variabel independen 
untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan. 
3. Peneliti selanjutnya membandingkan dan menghitung sendiri indikator 
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